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シートベルトを忘れずに
3DOOR RETRA SR-i SPORTS PACKAGE 
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{ア..司ドイ-....，lI1l1!Jtム-;.....-ヲ'"プレ'・λ 〉
5~7 I阻"
( '1~ - :1' い=- :，.. ，.Ø)~岬一同ーと
"ト同 ~t- ，.，-f( 711 :.-t. '}叩同庁刊プjι
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CANVASTOPWINDY 
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性能もスタイルも全車一新。
NEWカローラ日おしゃれに新豊渇。
・SR-j系、WINDY系に新登場の
合レトアップ式キャ/J~ストップは、開閉がカンタン主電動式。
ワY?l，ソチで四角い青空がノマーッtひろがります。
・SR-j系にIt，新開発15ωνーザー3El2パノレフ'EFI
(電子制御式燃F斗.Jt射獲置}エンジン制菩載。
レスポンスに磨きがかかって.亙のノリの走りです。
・その他、グレードアップLt:室内明L
メモリ一機能がついたテ'~7Jレスライドシート( ;iXJ-)なι
魅力を満厳して、ます孟す主敵になったNEWカローラ目。
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クレラップクイズ
耐勲温度14日℃電子レンジに
Cにおップ
匪璽宣車と忽たでもご応虜できます.宮御また，.私書匝 匝重霊童厳正~繍週慢のうえ、ます'クレラソブ大賞s却名
ハ刀キにクイズ回答えと.住所・民各年・・・寮 さまを決定いたしま五その後rクしろツプ貧メD
.騒醤号を明記のうえ、ご応腸ください鹿沼名さまを総書さ包ていただきます.
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どんな歯磨剤を、どんな基準で選びますか
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業のー環としてオープンした「部須:ttJ b，おかげ織で、大変好評を得ております。
春は石楠花.夏1.1ツツ ジや山ユリ、秋は紅葉、冬l孟スキ-1:四季折り祈りの変化があって楽しき十 二分です。
近〈には、千本恰・南・ヶ丘牧場をはじめ、 りんどう湖、郎須ロイヤルセンタ一、ハイランドバークとレジャー
にも事欠きません。日の前に立ちはだカ'る郁須岳の登山も、ち』っと足をf申I:t'すだけ。
部須高原名物の山菜料理や ジンギスカ ン料F里を味わえるドライプインもす「そこです。
研修平予開会、行楽に、毎夏秋冬を通して、お気経にご利用下さい。
守全国婦人新聞社「郎須:ttJ
寸あし J R東北本線照様車RF車郎須湯本行」パスで新属下車、徒歩10分。
マ使問料無料.f日Lガス・電気 ・水道毛のf血の管想実曹と Lて、 1人 1~白2 ， 000円必要です.
マ申し込みυ 全国鋸人新聞祉 〒160東京榔新宿区丙新宿 3ー 7-28宝幸西新街ピル
t:t03-343-1846 (東京)
06ー 771-7415(大阪)
本社宛、ニ1商求下さい。新しいパンフレットができました
旅立ちの持。いま、
四季の花と牧場
